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This paper examines “whole-of-government” approaches (WGA) for supporting the recovery of post-
conflict states, especially as it pertains to Security Sector Reform (SSR), which is an all-incisive concept/
policy for reconstructing local security institutions, e.g. police and military, following civil conflicts. The 
“Security-Development Nexus” spotlights rising concerns for post-conflict states. Without proper security, 
these post-conflict states are hindered and unable to engage in socio-economic development. Lacking the 
necessary socio-economic development may trigger further citizen discontent, leading to more instability. 
Thus, post-conflict states require WGA assistance that combines military and civilian support. WGA is 
particularly needed in SSR. WGA, especially in the field of SSR, has received special attention in the UK. 
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　英国では、1990 年代末から 2000 年代にかけて、SSR 概念・政策の形成が他の先進
国に先駆けて進んだ。さらに、これと密接に関連しつつ、対脆弱国家 SSR 支援に関
係する主要三省庁――国際開発援省（Department for International Development: DFID）、
外務省（Foreign and Commonwealth Office: FCO）、国防省（Ministry of Defence: MOD） 
1 の緊密な連携体勢の整備も進んできたのである 2。そのため、本稿は英国の対脆弱国
家支援の枠組み（特に SSR 分野）での WGA 形成過程を研究対象とする。
1. 主要概念の整理：「安全保障と開発のネクサス」、SSR、WGA
1.1　安全保障と開発のネクサス












もっとも先進的といってよい。英国及びそれ以外の 国々の WGA の概略に就いては以下を参照。
Alex Below and Anne-Sophie Belzile, Comparing Whole of Government Approaches to Fragile States, 
BIGS Policy Paper, No. 3, (Potsdam: Brandenburg Institute for Society and Security, May 2013). 日本で
は、自衛隊、国際協力機構（JICA）、外務省等の恊働を「オール・ジャパン」と呼ぶ例があるが、
その活動の範囲は限定的かつアド＝ホック的なものであり、WGA 整備は今後の課題である。
3　「安全保障と開発のネクサス」については、たとえば、以下を参照。David Chandler, “The 
Security-Development Nexus and the Rise of Anti-Foreign Policy,” Journal of International Relations and 

























　SSR は、冷戦後に生まれた比較的新しい概念・政策分野である 5。SSR には、現地治
安機関の実務能力の向上と“体質改善”の二つの側面があるが、SSR の成否を占う上
でとりわけ重要なのは後者である。脆弱国家の治安機関は、人権規範意識や職職業意
4　Below and Belzile, Comparing Whole of Government Approaches, p. 4.
5　SSR 概念・政策の起源については、Jana Çhanaa, Security Sector Reform: Issues, Challenges and 
Prospects, Adelphi Paper 344, (London and New York: Routledge, 2000); Nicole Ball, “The Evolution of 
Security Sector Reform Agenda,” in Mark Sedra (ed.), The Future of Security Sector Reform, (Waterloo, 
Ontario: The Centre for International Governance Innovation, 2010), pp. 29-44.

















　英国における SSR 概念・政策の形成および WGA の整備は、1997 年、労働党のトニ ・ー
ブレア（Tony Blair）政権成立によって急速に進むことになった。







6　OECD DAC, Security System Reform and Governance, DAC Guidelines and Reference Series (Paris: 
OECD, 2005); OECD DAC, OECD DAC Handbook on Security System Reform: Supporting Security and 
Justice (Paris: OECD, 2007).
7　OECD DAC, Security System Reform and Governance, pp. 20-21.
8　アフガニスタンの SSR については、たとえば、Christian Dennys and Tom Hamilton-Baillie, 
“Strategic Support to Security Sector Reform in Afghanistan, 2001-2010,” SSR Issue Paper, No. 6, The 
Centre for International Governance Innovation, January 2012.
9　Clare Short, “Forward,” in Sedra, The Future of Security Sector Reform, pp. 10-11.










分野での WGA が実際に整備されていくのは、2001 年以降の英国の対シエラレオネ
支援を通してのことであった 。14
　1991 年から 2002 年まで内戦が続いたシエラレオネに対しては、1990 年代後半から
西アフリカ諸国経済共同体や国連が平和維持軍を派遣していたが、遅々として成果は





11　Clare Short, “Security Sector Reform and the Elimination of Poverty,” speech at the Centre for 
Defence Studies, King＇s College London, 9 May 1999.
12　Ministry of Defence (UK), Strategic Defence Review (SDR), July 1998. なお、英国の国防白書の発
行は不定期であり、必要に応じて数年に一度刊行される。
13　Ibid., p. 21, para. 49.
14　Peter Albrecht and Paul Jackson, “State-building though Security Sector Reform: The UK Intervention 
in Sierra Leone,” Peacebuilding, Vol. 2, No. 1, 2014, p. 95. 英国の対シエラレオネに対する SSR 支援
については、以下を参照。Adrian Horn and Funmi Olonisakin with Gordon Peake, “United Kingdom-
Led Security Sector Reform in Sierra Leone”, Civil Wars, Vol. 8, No. 2, 2006, pp. 109-123; Peter Albrecht 
and Paul Jackson (eds.), Security Sector Reform in Sierra Leone 1997-2007: Views from Front Line, (Berlin: 
Lit, 2010); Paul Jackson  and Peter Albrecht, Reconstructing Security after Conflict: Security Sector 
Reform in Sierra Leone, (Palgrave Macmillan, 2010); Ashlee Godwin and Cathy Haenlein, “Security-Sector 
Reform in Sierra Leone,” The RUSI Journal, Vol. 158, no. 6, December 2013, pp. 30-39; Peter Albrecht 
and Paul Jackson, “Securing Sierra Leone, 1997-2013: Defence, Diplomacy and Development in Action＂, 
Whitehall Paper, No. 82, The Royal United Services Institute (RUSI), 30 December 2014;  渡邊覚、「紛
争後の治安部門改革と軍・警察の役割―シエラレオネを事例に―」、『防衛研究所紀要』第 17 巻
第１号（2014 年 10 月）、21-48 頁。
15　DIFD, 2006 WP, p. 42.




はシエラレオネの SSR 支援に取り組んでいくことになる 16。そして、現場で実際に活
動する三省庁（FCO、MOD、DFID）の出先機関の試行錯誤によって、シエラレオネ
の SSR は結果的に比較的順調に進んだ。この現場での経験を通じ、英国の WGA の
基盤は形成されることになったのである 17。
2.3　ブレア政権期（３）： DFID 主導の WGA および SSR 
　シエラレオネでの経験を基に、2000 年代前半の SSR 政策および WGA 形成に向
けた動きは、主に DFID 主導で進められることになった。まず、2002 年、DFID は、
SSR 概念や実務の基本を整理した 18。さらに 2003 年、2004 年には三省庁共著により
WGA の基本的文書二冊が相次いで公表された 19。さらに、WGA を実際に動かすメカ
ニズムとして、2001 年、「アフリカ紛争予防基金」及びアフリカ以外の地域に向けた
「グローバル紛争予防基金」として設立され、特に紛争後国家に対する SSR 支援の主




主導で英国の SSR 政策および WGA の整備が進んだ。
16　英国の対シエラレオネ SSR 支援の概略については、以下を参照。Informal DAC Taskforce on 
Conflict, Peace and Development Co-operation, ”Box 7: The United Kingdom＇s Support for Reform in 
Sierra Leone,” Security Issues and Development Cooperation: A Conceptual Framework for Enhancing 
Policy Coherence, OECD, Development Co-operation Directorate, OECD (2000)4/REV2, 05 December 
2000.
17　Albrecht and Jackson, “State-building though Security Sector Reform,” pp. 90-91.
18　DFID, Understanding and Supporting Security Sector Reform, (London: DFID, 2002).
19　MOD, DFID, FCO, Security Sector Reform Brief, November 2003; MOD, DFID, FCO, Security Sector 
Reform Strategy, GCPP SSR Strategy 2004-2005, 2004
20　DFID, FCO, MOD, The Global Conflict Prevention Pool: A Joint UK Government Approach to 
reducing conflict, August 2003; Nicole Ball and Luc van de Goor, Promoting Conflict Prevention through 
Security Sector Reform: Review of Spending on Security Sector Reform through the Global Conflict 
Prevention Pool, Pricewarterhousecoopers, April 2008. 
21　UK Government, “Conflict Pool,” https://www.gov.uk/government/policies/preventing-conflict-
in-fragile-states--2/supporting-pages/conflict-pool. See also, Below and Belzile, Comparing Whole of 
Government Approaches, p. 5.
22　Stabilisation Unit, “About Us,” https://www.gov.uk/government/organisations/stabilisation-unit/about
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　一方、2001 年の 9.11 テロ以降、「開発の安全保障化」と言われる現象も生じ始めて
いた 23。9.11 テロが、脆弱国家アフガニスタンを温床に準備されたことから、こうした
国々に対する戦略的視点から開発援助が位置付けられるようになったのである。しか







とになる 26。翌年には、脆弱国家安定化支援に向けた初めての WGA 戦略『安定化海外
戦略の構築』27 も策定された。また、キャメロン政権下、「国家安全保障会議」が設立
され（2010 年 5 月）、外相、国防省、国際開発相、蔵相等、国家安全保障に関わる閣
僚が参加し、安全保障政策における政治のトップレベルでの全政府的体制を整備する




まりがある。 キャメロン政権も、長期的なガバナンス改革である SSR の意義を認め
ているが、アフガニスタンのような劣悪な治安環境下では時期尚早であるとの認識が
23　Jude Howell, “National security concerns continue to dictate Britain’s government aid and 
development agendas,” British Politics and Policy, London School of Economics and Political Science, 
4 October 2010, http://blogs.lse.ac.uk/politicsandpolicy/national-security-concerns-continue-to-dictate-
britain＇s-government-aid-and-development-agendas/
24　HM Government, A Strong Britain in an Age of Uncertainty: The National Security Strategy, October 
2010. Ministry of Defence, Securing Britain in an Age of Uncertainty: The Strategic Defence and Security 
Review, October 2010. 前者はキャメロン政権全体としての新国家戦略、後者は新防衛白書である。
25　Below and Belzile, Comparing Whole of Government Approaches, p. 5.
26　National Security Strategy, p. 7, p. 9, para. 0.1, p. 10, para. 0.11; Defence and Security Review, p. 29, 
para. 2.B.6, p. 39, para. 3.16.
27　DFID, FCO, MOD, Building Stability Overseas Strategy, July 2011.
28　UK Government, “National Security Council,” https://www.gov.uk/government/organisations/
national-security/groups/national-security-council.























SSR という政策アリーナを得たことで、英国の WGA 形成は比較的円滑に進んできた
のだといえよう。
29　Stabilisation Unit, Stabilisation Issues Note: Security Sector Stabilisation, March 2014, p. 5. See also, 
Mark Downes and Robert Muggah, “Breathing Room: Interim Stabilisation and Security Sector Reform 
in the Post War Period,” in Sedra, The Future of Security Sector Reform, 2012, pp. 136-153; Stabilisation 
Unit, Responding to Stabilisation Challenges in Hostile and Insecure Environments: Lessons Identified 
by the UK’s Stabilisation Unit, November 2010; Peter Dahl Thruelsen, “Security Sector Stabilisation 
in a Non-Permissive Environment,” Institute for Strategy,’ Research Paper, March 2010, Faculty of 
Strategy and Military Operations, Royal Danish College;  Gordon Hughes, “Security Sector Reform and 
Stabilisation,” ISSAT Blog, http://issat.dcaf.ch/Home/Community-of-Practice/Blogs/ISSAT-Blog/Security-
Sector-Reform-and-Stabilisation-Part-1
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